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O álcool é a droga mais consumida em todo o mundo e de maior aceitação social; acarreta consequências 
em todos os setores da vida, ocasionando sofrimento e angústia principalmente aos familiares do alco-
olista, influenciando negativamente no bem-estar físico e psicológico de toda a família. Muitos usuários 
possuem filhos na adolescência, sendo esta uma fase de várias transformações e mudanças; consideran-
do essa informação, pretendeu-se com este estudo investigar quais os sentimentos dos adolescentes que 
vivenciaram a internação ou a re-internação do pai ou da mãe alcoolista, envolvendo suas expectativas, 
experiências e mudanças nas vivências do cotidiano, diante da ausência da figura materna ou paterna 
durante o tempo da internação, utilizando para tal o método qualitativo, seguindo o modelo de análise 
de conteúdo de Bardin (2000). Constatou-se que as principais expectativas foram quanto à melhora, 
sendo ocorridas maiores mudanças na esfera de responsabilidades assumidas e amadurecimento, em 
que os adolescentes tiveram que assumir maiores tarefas e encargos da casa; quanto aos sentimentos, 
notou-se que a saudade, a tristeza pela ausência, a raiva e o ressentimento foram significativos, provan-
do uma ambivalência e um misto de sentimentos muito grandes. Este estudo abre portas para novas 
pesquisas, sendo importante que se dirija um olhar para os adolescentes, considerando que existe muito 
a ser explorado nesse contexto. 
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